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Margarete Schütte-Lihotzky’s “Rationalisierung im Haushalt”.  




 This paper consists of translation of Margarete Schütte-Lihotzky’s essay “Rationalisierung im Haushalt 
(Rationalization in the housekeeping)” from German into Japanese and its annotated bibliography.   
Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000) was a Vienna-born Austrian female architect who worked in 
Vienna, Frankfurt am Main and Moscow.  She is famous for the design of compact kitchen units, 
so-called “Frankfurter Küche (Frankfurt Kitchen) ”, which were planned by request of Ernst May, the chief 
architect in Frankfurt, and built in ten thousands dwellings in Frankfurt between 1926 and 1930.  
Lihotzky introduced the concept of her kitchen design in the essay “Rationalisierung im Haushalt” 
published in the magazine Das Neue Frankfurt in 1927. 
  In the following bibliography, the life of Schütte-Lihotzky, the outline and background of this essay and 





ー テ ・ シ ュ ッ テ = リ ホ ツ キ ー （ Margarete 
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図 1 ヴォーンキュッヘ 図 2 エスキュッヘ
 












































































































































図 5 フランクフルト・キッチン 
 
図 6 同左（流し台、引き出し） 
 















































































































































図 8 エルンスト・マイ・ハウス 
  のフランクフルト・キッチン 
 図 9 左手にアイロン台、中央に引
  き出し、右側手前にレンジ 
 
 図 10 キッチン部分の庭側外壁 
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Noever (1993)) お よ び Peter Noever (ed.), 
Margarete Schütte-Lihotzky: Soziale Architektur; 
Zeitzeugin eines Jahrhunderts, Wien/Köln/Weimar, 




ーによる回想録が 2 冊出版されている。1 冊は
ナチスへの抵抗時代を回想した自伝（Margarete 
Schütte-Lihotzky, Erinnerung aus dem Widerstand, 
Wien, 1994）、もう 1 冊は学生時代からフランク
フルトでの活動までを記した自伝（Margarete 





ーとしての機能主義」『へるめす』第 19 号, 岩
波書店 1989年 5月（以下、多木（1989））, pp.1-12、 
牧田知子「フランクフルト・キッチン」『10+1』
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に。なぜ 20 人の女性が 20 の家族のために調理する
ことになるのだろうか？ 正しく配分すれば 4〜5





























































































1. 家政婦なしの家事(年収 5000 マルク程度まで) 
2. 家政婦一人の家事(年収 10000 マルク程度まで) 
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